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Sendika fikrinin tekâmülü
i
H * U  »ırada «sendika» günün
konusu oldu. Bâzı tartış­
m aların eski fik irlere  saplı k a l - 
i m aktan ileri geldiği hissi uyanı - 
yor. Bundan dolayı sendika k u ru ­
m u ve fikrin in  geçirdiği tekâm ül 
üzerinde durm ak istiyoruz.
Geçen sarın ilk  yansında İngil- 
terede. daha sonra Fransada «Sen­
dika» 1ar ııruflararas] gerginliği 
a rttıran  saldırıcı teşkilâtlar idi. 
«Sendika» denince yainız işçi teş­
k ilâ tla rı anlaşılıyordu. B unlar ise 
patronlara, i? teşkilâtlarına, dev­
lete karşı koyuyorlardı. E llerinde 
birçok im kânlar da vardı: a) Bi­
rik tirilen  parayı önce yalnız -sigor­
ta tem inatı olarak ku llanırken, 
sonradan sendika m ensuplanm  si­
lahlandırm ak, on ları iç harplere 
sokm ak için bütçe haline koym uş­
lard ır; b) Bu bütçe daha sonra M il­
letlerarası anlaşm aları doğurm uş­
tu r. Milli m enfaatleri çiğniyen teh ­
likeye düşüren E nternasyonaller, 
sırf patronla m ücadele bahanesiy­
le ih tilâllere kapı açm ışlardır. Bu­
na ulaşm ak için de ellerinde bâ­
zı hazırlık  vasıtaları vardı: 1) P a ­
sif veya ak tif  işsizlik ÎClıomage); 
i )  Sabotage: İşini b ırakm a veya 
m akineleri tah rip  etm e şeklinde­
k i m ütecaviz davranış; 3) Grev: 
İşçilerin teşkilâtlı olarak işlerini 
bırakm aları ve patron  aleyhine 
harekete  geçmeleri.
Sendikaların  b u  tarzda saldırıcı 
faaliyetleri sosyalistler ve kom ü­
nistler tarafından ayrı tarzlarda 
desteklendi. Sosyalistler bu hâdi­
seleri önliyecek tedb irler aradı - 
lar. Bu ya: A. Devlet vasıtasiyle; 
B. Veya bizzat sendikalarla a n la ­
şarak m üm kündü. Devlet vasıta- 
siyle olan düzeltm e ve reform  te ­
şebbüsleri devlet sosyalizmi, millî 
sosyalizm adlariyle tanılır. Sosya­
lizm endüstriy i ve iktisadi teşeb­
büsleri m illîleştirm e esasına daya­
nır. F ak a t bunu, fe rtlerin  h ü rr i­
yetini ve m ülk hakların ı tan ıya­
rak, tedricî yapm ak ister. K olek­
tivizm ise endüstriy i m illileştir - 
mez. Yalnızca işi m illileştirir, teş­
k ilâ tland ırır. Serm aye ferdi o la­
rak  kalır. H ür teşkilâtlarla  k u ru ­
lan sosyalizm, İçtimaî reform un 
m evcut bü tün  teşekküllerle  an - 
laşma suretiy le yapılması dem ek­
tir. Böyle b îr sistem herhangi bir 
cebrî m üdahaleye aleyh tard ır; h ü r­
riyetçidir; dem okratik tir. Siyasî 
şekilde teşkilâtlandığı zam an «sos­
yal demokrasi», «liberal soşya - 
lizm» adlarını alır. 19 uncu asır 
sonlarında bu nevi teşeküllerin  
garp m em leketlerinde m ühim  ro­
lü olm uştur.
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Y a za n :
H ilm i Z iy a  Ü lk en
Fakat gerek devlet sosyalizmi 
gerek liberal sosyalizm, geçen asır 
sonlarında h a ttâ  1918 e  kadar hâd 
şeklini alan sendikaları tatm in e t­
medi. Ç ünkü bu n lar sendikalara 
ancak m em leket içinde hisseleri 
nisbetinde hak veriyorlardı. Zira 
o zam anki görüşte sendikalar yal­
nız işçî teşekküTliTİ idi. Gayeler! 
yalnız patronla m ücadele etm ek 
değil, cem iyete hâkim  olmaktı. 
İste sendikaların bu eski telâk­
kisinden kendilerine m ahsus bir 
ideoloji doğdu ki, b u  da şendi - 
kalizm 'd ir. Sendikaların  M illet­
le ra ra s ı anlaşm asından E m em as- 
ytm aller çıktı. E nternasyonaller 
milli hudu tla rı in k âr ettiler. Bu­
nun en sert ifadesi kom ünizm in 
«dünya işçileri birleşiniz» paro - 
lası idi. Sendikalizm  o zamanki 
telâkkiye göre daim a komünizm 
olmuştu; a )  Millî hu d u tla rın  ta ­
nıtm aması; b» Ferd î m ülkiyelin  
m utlak olarak kaldırılm ası; o  Bu 
hareketlere engel olan her tü rlü  
geleneğin yıkılm ası: Din, aile, 
gelenekçi ahlâk: d) P roletarya 
d iktatörlüğü ile idare. Kom üniz - 
m in istediği şey yalnız patronla­
rın değil, bü tün  orta  sınıfların 
tasfiyesi idi. Kom ünizm  h ü rriyet 
ve dem okrasi düşm anı idi.
Kom ünizm i bu  hedefe ulaştıran 
ilk adım lar geçen asır sonunun 
sendikalarından geldi. «Sendika - 
lizm» tâb iri âdeta kom ünizm in 
birinci m erhalesi gibi görülmiye 
başlamıştı. B ununla beraber 1918- 
1948 tecrübeleri sırasında bu  m â­
nadaki sendikalizm  yavaş yavaş 
ortadan kalk tı. Faşizm ve Nazizm 
tecrübeleri onu kald ırm ak gaye­
siyle em peryalist, m ütecaviz ve 
h ü rriyet düşm anı b ir zemine da­
yandıkları için y ıkıldılar. Yalnız 
bugün bü tün  dem okratik  parti -  
ler bu  eski «sendikalizm» in aley­
hindedir. Sendika m efhum u son 
25 senede büsbütün  değişmiş ol­
masına rağm en, hâlâ kelim enin 
tarih î fena in tibaı ondan bazıla­
rının -  haksız yere - ü rk ü n tü  ile 
bahsetm esine sebep olm aktadır.
B irinci Cihan H arbin in  netice­
leri kapital ile iş arasındaki m ü­
nasebetlerde büyük  değişmeler 
doğurdu (1) işçi hareketi yalnız 
liberal kapitalist sistemi değil, b ü ­
tün  hürriyet, dem krasi ve mil­
let bünyesini tehd it eden b ir kuv­
vet halini alm ak suretiy le istih­
sâl sahasını lüzum undan fazla aştı. 
H arbin ihtiyaçları hüküm etleri 
istihsâle ve randım ana hususi b ir 
d ikkat atfetm iye m ecbur etmişti. 
H üküm et iş verenlerle  işçiler a ra ­
sındaki çatışm adan kaçınm ıya 
m ecburdu. Ç ünkü randım an azal­
masının cephe üzerinde doğru - 
dan doğruya tesiri vardı. Ayrıca 
işçilerin m üm kün en  büyük iş 
randım anı ile harbe yardım  et - 
m eleri lâzımdı. Bu hal b ir nevi
h a rp  iktisadı doğurdu. Sendika 
hâlinde toplanan işçi teşk ilâ tları
harbe  a it m eseleleri hüküm etle  
b irlik te  konuşurlarsa daha iyi n e ­
ticeler elde edileceği anlaşıldı. 
H attâ  sendika başkan lan  mülıim  
m evkilere getirildi. Sendikalizm  
tarih inde ilk  defa hüküm etler, hat 
tâ  iş veren ler sendikalara faydalı 
b ir  fak tö r gözüyle baktılar. Ç ü n ­
kü teşkilâtlanm am ış ve idareden 
m ahrum  işçi daha kolay dem agog­
ların  tesiri ab ında kalabiliyor­
lardı. M emleket m üdafaasına ' iş­
tirak  eden sendikalar siyasi ik ti­
darla  ve patronla doğrudan doğru- 
ye temasa m ecbur oldular. Bu su ­
re tle  sendikalar a rtık  m em leketin 
iktisadi hayatında yıkıcı b ir un  -  
su r değil, k u rucu  bir unsu r ol - 
m ıya başladılar. 1918 den 1948’e 
kadar bu  kelim enin garp iktisadi 
ve siyasî hayatında oynadığı rol 
ve m âna değişti. Sendikalar, istik ­
lâllerin i m uhafaza etm ek üzere, 
devletle iş birliği yaparak  dev le­
tin  ve m illetin b ir organı haline 
geld iler.
H arpten sonra F ransada um um i 
iş konfederasyonu IC jG.T.) k u ru l­
du. Başka m em leketlerde de b u ­
nun benzerleri vardır. B u yeni 
harekette  plânlı iktisadın, işin 
kollektifleştirilm esi fikrin in  ro l­
leri oldu. M illileştirm e istekleri 
1936-38 arasında bü tün  sın ıfların  
iştiraki ile konuşuldu. C.G.T. n in  
iktisadi - siyasî rolü sendika re  - 
form unun en m ühim  neticesidir. 
İngilterede trade-un ion iste’le r  bu 
yoldan ay n lm ıva  çalıştılar. Eski 
fik irlerin  m üdafüeri geri hareketi 
tem sil ediyor; kom ünizm  onun za­
aflarından  faydalanm ak için f ı r ­
sat bekliyordu. Fakat m uvaffak 
olamadı. Fransada hıristiyan  işçi­
leri konfederasyonu. M ille tlerara­
sı h ıristiyan  sendikaları konfede­
rasyonu - bu teşebbüslerden a y ­
rı - yeni görüşü geliştiren teşek ­
kü llerd ir. G ayelerine erişm ek içi* 
m eslek tesanüdü ve meslek te ş­
k ilâ tların ı kuvvetlendirm ekle işe 
başladılar. Meslek teşkilâtların ın  
birliği sayesinde sendikaları ku  - 
ruyorlard ı. Bu a rtık  geçen asııda- 
k inden  büsbütün  başka b ir şey - 
di: S endikalar orta ve  aşağı sı - 
m flardan  h e r  b irin in  işine ve de­
recesine göre ayrı ayrı teşekkül 
ediyordu. O nlara göre Corporation 
işçilerle p a tron lar arasında iş b ir­
liğine dayanm aktadır; ve bu or­
ta  çağın usta - çırak m ünasebetin­
den çok fark lıd ır. Ç ünkü burada 
onlardan he r b irinin m uhtariye­
ti, teşkilâtı vardır. H er b iri nis- 
betsizce büyüm üş ve genişlem iştir 
tş  birliği fe rtler veya aileler de ­
ğil. bu büyük  teşekküller arasm - 
dadır. Bu esaslı fark lardan  dola­
yı, aslâ ortaçağa dönüşten bahse­
dilemez.
B irleşik A m erikada sendika sı - 
n ıf m ücadelesine dayanan doc - 
trin a ire  ve teşk ilâ t değildir. S en ­
dikalizm  kapitalist sisteme ve - 
ya anonim  şirkete dahild ir. Am e­
rikan iş federasyonu kalifiye ol -  
m ıyan işçilere karşı m enfaatleri -  
nin m üdafaası için kalifiye işçi­
ler tarafından k u ru lm uştu r. Bu - 
nunla beraber orada da asrın  ba ­
şında, ha ttâ  yakın  senelere kadar 
eski m ânadaki sendika fikrin in  
m üdafileri oldu ve henüz m u k a­
vem et etm ektedir. A ncak sendi­
kalara girmem iş işçi o kadar 
çok tur ki. bu m ühim  bir 
hâdise teşkil etm iyor. Şimdi asıl 
mesele bugünkü görüşün başarılı 
neticelerini elde etm esi «ihtilâlci 
sendikalizm» in iflâsından sonra 
o lduğunu gösterm ektedir ki, b u n ­
dan da ayrıca bahsedeceğiz.
(1) P io tr M ohortynski, Le Syn­
dicalism s depute 1918.
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